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INTRODUCCIÓN
La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad cardiovascular con un alto índice de mortalidad en
México, que va del 15-40%. Es una infección de la membrana interna del corazón causada por la en-
trada de microorganismos por diferentes motivos, incluyendo tratamientos dentales. El Consejo de Sa-
lubridad General (CSG) formuló recomendaciones para la prevención de EI a través del empleo de
antibióticos profilácticos en pacientes con alto riesgo. El conocimiento adecuado de estos fármacos es
indispensable para el profesional de la odontología. 
OBJETIVOS 
Determinar si el manejo odontológico de la profilaxis antimicrobiana para pacientes con riesgos de en-
docarditis infecciosa es empleado adecuadamente por los dentistas según los parámetros establecidos
por la CSG. 
METODOLOGÍA 
Se encuestaron 274 dentistas generales y especialistas en la zona metropolitana de Monterrey; ha-
ciendo énfasis en el antibiótico que indicaban para prevenir EI en pacientes propensos a esta. Las en-
cuestas fueron realizadas al azar en clínicas y consultorios dentales con la intención de obtener los
datos más relevantes sobre el conocimiento de esta cardiopatía mortal.
RESULTADOS
De los 274 encuestados, 132 recetaron algún antibiótico para prevenir la EI. Solo 24 recetaron el an-
tibiótico indicado con la dosis óptima según lo establecido por CSG. Únicamente el 11% supo adecua-
damente prevenir esta enfermedad.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La EI es una enfermedad de alto riesgo que se puede prevenir si se siguen los parámetros adecua-
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dos.  Actualmente, el uso de antibióticos en la prevención de EI es aplicado incorrectamente entre los
odontólogos de nuestra comunidad.
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